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Señores miembros del Jurado:
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y
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EMPRESA DEL BANCO SAGA FALABELLA SEDE CENTRAL DE SURQUILLO
2011” elaborado con el propósito de obtener el título de licenciado en
Administración.
La presente investigación realizada es de tipo descriptivo correlacional,
donde se busca hallar la relación entre la variable independiente y la variable
dependiente.
Agradeciéndoles por anticipado el apoyo por las sugerencias y




Este trabajo es el resultado de un estudio referente al Clima Laboral y el
Desempeño del personal administrativo en la Empresa del Banco Saga
Falabella, sede central de Surquillo 2011 departamento Lima.
La investigación es de tipo correlacional y descriptivo. La muestra estudiada
fue a 38 colaboradores en la Empresa del Banco Saga Falabella, en el Distrito
de Surquillo, donde ubicamos a todo los colaborado donde aplica su mejor
estrategia. Teniendo en cuenta cómo se desarrollan las actividades de dichos
colaboradores, limitando mi muestra hacia el personal administrativo, para saber
si el clima laboral mejora con una capacitación y se pueda relacionar
significativamente con el desempeño, para ello se hizo un análisis de confiabilidad
del instrumento alfa de cronbach para la aplicación de la encuesta. Se aplicó el
cuestionario para la recolección de la información, el cual constó de 12 preguntas
referentes al Clima Laboral y 06 preguntas al Desempeño Laboral.
Se concluyó según los resultados obtenidos que existe relación directa entre
el clima Laboral y el Desempeño del personal administrativo en la Empresa del
Banco Saga Falabella sede central de Surquillo 2011, así como también que la
comunicación, la satisfacción laboral y el trabajo en equipo se relaciona
directamente con el factor empresarial, capital, trabajo y competencia que tiene




This work is the result of a study on the working climate and the performance
of the administrative staff in the Company of the Bank Saga Falabella, in the
District of Surquillo department of Lima.
The research is not descriptive correlational. The study sample was to 38
partners in the Company of the Bank Saga Falabella, in the District of Surquillo,
where placed ourselves to all the worked where you apply your best strategy.
taking into account as they develop the activities of these collaborators, limiting my
shows to the administrative staff, To find out if the labor climate improved with
training and can be related significantly to performance, for this was done a
reliability analysis of the instrument Cronbach's alpha for the implementation of the
survey. A questionnaire was applied to the data collection, which consisted of 12
questions relating to the Working Climate and 06 questions to the Occupational
Performance.
It was concluded according to the results obtained that there is a direct
relationship between the labor climate and the performance of the administrative
staff in the Company of the Bank Saga Flabella, as well as communication, The
job satisfaction and teamwork is directly related to the business factor, capital,
labor, and competition that has each one of our research units. By adopting the
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Actualmente podemos notar que los valores evolucionan rápidamente y los
recursos se vuelven escasos, es así que cada vez es más necesario conocer
aquello que influye sobre el rendimiento de los individuos en el trabajo, es así que
el clima laboral determina la forma la cual perciben su trabajo, su rendimiento, su
productividad y su satisfacción.
El propósito de este proyecto es dar a conocer la importancia del Clima
Laboral como herramienta para mejorar la satisfacción de los colaboradores de la
empresa, identificando y analizando el ambiente humano, dentro del cual realizan
sus labores día a día.
El clima laboral es importante, porque influye en el desempeño, y la
satisfacción del colaborador. Asimismo refleja el estilo de vida de la organización,
siendo factible proponer planes para generar valor.
Teniendo en cuenta un buen clima laboral se alienta la participación y
conducta de los miembros en la organización, logrando así compromiso y mayor
desempeño.
